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ABSTRAK 
Pendataan administrasi pada manajemen perhotelan memerlukan ketepatan 
mekanisme dan penataan yang terorganisir agar data terkemas dan terjaga 
keamanannya dengan baik, seiring pesatnya teknologi dan kemudahan – 
kemudahan yang ditawarkan di dalamnya, kini instansi – instansi baik swasta 
maupun negeri memanfaatkan fasilitas teknologi dalam pengolahan data – data 
yang dulu diolah secara manual diubah ke dalam pola komputerisasi yang 
mempermudah proses pengentrian dan pencarian data – data yang telah tersimpan 
dalam database. Database tersebut dibuat dengan tujuan agar proses kerja lebih 
optimal dan dapat dilakukan secara tepat dan tepat dengan tingkat kesalahan yang 
lebih sedikit.  
Dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sistem administrasi hotel yang 
ada pada Hotel Ris Kediri yang masih memerlukan banyak perubahan, terutama 
untuk pendataan yang masih bersifat manual dan  laporan – laporan yang harus 
menunggu lama masih perlu diperbaiki.  
Maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu bagaimana cara 
membuat dan mengolah program database tamu dan data administrasi pada suatu 
usaha perhotelan, metode yang digunakan adalah Costumer Relationship 
Management sehingga dapat menghasilkan sistem database perhotelan yang 
langsung dapat dipantau oleh pemiliknya. 
 
Kata kunci : administrasi, database, server 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Wilayah Kota Kediri dan sekitarnya diyakini cukup potensial akan 
obyek-obyek pariwisata yang dapat dikembangkan sebagai sumber daerah. 
Hal ini dikarenakan adanya obyek wisata alam yang cukup petensial seperti 
Goa Selomangkleng, pegunungan Wilis, aliran Sungai Brantas, maupun 
obyek wisata buatan seperti Museum Airlangga, dan peningglan situs 
Kerajaan Kadiri. Disamping itu masih terdapat tempat-tempat rekreasi 
keluarga, seperti Taman Hiburan Rkayat Pagora, Pemandian Kuwak dan 
Dermaga Brantas.  
Pemerintah Kota Kediri berusaha terus untuk membangun dan 
mengembangkan kepariwisataan guna memperluas lapangan kerja, 
peningkatan pendapatan rakyat, pendapatan asli daerah maupun pendapatan 
nasional. Sedangkan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan 
tersebut, pemerintah Kota Kediri menanganinya malalui penyuluhan kepada 
masyarakat tentang kesadaran hidup tertib dan bersih, menambah atau 
memperbaiki fasilitas yang sudah ada, memperbaiki mutu pelayanan terhadap 
tamu lokal maupun dari luar daerah, mengadakan pemugaran dan 
pengembangan obyek-obyek wisata dan mempromosikannya malalui media 
yang telah disipakan seperti situs www.kotakediri.go.id, dan media lainnya 
dari dalam maupun dari luar.  
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Usaha lainnya adalah mendorong peran serta swasta untuk ikut dalam 
menunjang pembangunan sektor pariwisata, dengan adanya penyediaan jasa 
penginapan (perhotelan), penyediaan fasilitas penunjang lainnya yang lebih 
baik untuk memberikan rasa nyaman serta betah tinggal di Kota Kediri. 
Penginapan atau hotel yang ada dikediri belum semuanya dikatakan 
menggunakan teknologi informasi untuk me-manajemen, baik didalam 
lingkungan hotel maupun diluar lingkungan hotel. 
Pendataan administrasi pada manajemen perhotelan memerlukan 
ketepatan mekanisme dan penataan yang terorganisir agar data terkemas dan 
terjaga keamanannya dengan baik, seiring pesatnya teknologi dan kemudahan 
– kemudahan yang ditawarkan di dalamnya, kini instansi – instansi baik 
swasta maupun negeri memanfaatkan fasilitas teknologi dalam pengolahan 
data – data yang dulu diolah secara manual diubah ke dalam pola 
komputerisasi yang mempermudah proses pengentrian dan pencarian data – 
data yang telah tersimpan dalam database. Database tersebut dibuat dengan 
tujuan agar proses kerja lebih optimal dan dapat dilakukan secara tepat dan 
tepat dengan tingkat kesalahan yang lebih sedikit.  
Perusahaan perhotelan memiliki data – data diantaranya adalah data 
tamu, data keluar masuk tamu,  dan data administrasi, namun pengolahannya 
masih bersifat manual dan membutuhkan waktu yang sangat lama dalam 
proses penyimpanannya, oleh karena itu perlu dicari alternatif dalam 
penanganan data tersebut. Kalau kita cermati bersama, komputer merupakan 
solusi terbaik dalam pengolahan data perhotelan. 
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Komputer mampu memecahkan masalah, bukan hanya dalam 
perhitungan, tetapi juga dalam kemampuan menyimpan dan memberikan 
informasi, walaupun demikian dalam masyarakat modern komputer banyak 
dimanfaatkan sebagai pusat data (database) dibanding penggunaan lainnya. 
Karena peran database yang sangat menonjol. Pemrosesan basis data menjadi 
perangkat andalan yang kehadirannya sangat diperlukan, dan tidak hanya 
mempercepat perolehan informasi, tetapi juga dapat meningkatkan pelayanan 
terhadap tamu hotel. 
Dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sistem administrasi hotel 
yang ada pada Hotel Ris Kediri yang masih memerlukan banyak perubahan, 
terutama untuk pendataan yang masih bersifat manual. Laporan – laporan 
yang harus menunggu lama masih perlu diperbaiki sehingga diharapkan dapat 
setiap saat dipantau oleh manager hotel. 
Pembuatan suatu sistem server yang sering disebut dengan billing 
memudahkan pengoperasian yang dilakukan oleh Front desk hotel untuk 
mengentri data maupun pencarian data. Data yang masuk tidak disimpan pada 
komputer yang bersangkutan tempat pengentrian data tetapi langsung pada 
server yang dapat dipantau oleh pemiliknya tanpa harus menanyakan pada 
petugas front desk hotel. Keefektifan ini memudahkan pemilik hotel untuk 
mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan tamu hotel maupun 
informasi dari tamu hotel. 
Perkembangan teknologi database tidak lepas dari perkembangan 
perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu perangkat lunak 
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perkembangan aplikasi yang popular adalah Microsoft Visual Basic. dimana 
bahasa pemrograman yang mutakhir Microsoft Visual Basic didesain untuk 
dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia dalam Microsoft Windows dan 
merupakan Software yang biasa digunakan untuk membuat program yang 
cukup sederhana tetapi banyak cakupan yang dapat dikerjakan. Penggunaan 
bahasa pemrograman Visual Basic dalam penggunaan database merupakan 
kemajuan teknologi dalam perkembangan basis data maupun aplikasi lain 
yang langsung dapat berhubungan dengan komputer. Dalam menangani data 
yang besar program Microsoft Visual Basic sangat efektif dibanding sistem 
pemrosesan manual yang dilakukan maupun dengan program yang diakses 
melalui sebuah komputer. Dengan menggunakan Microsoft Visual Basic 
kegiatan ini dimaksudkan untuk membuat program database perhotelan 
dengan sistem server yang digunakan untuk memantau seluruh kegiatan 
administrasi perhotelan. 
Pada penulisan tugas akhir ini Microsoft Visual Basic 
diimplementasikan menciptakan aplikasi sistem administrasi data pada Hotel 
Ris kediri, untuk dapat memudahkan  kegiatan administrasi data hotel yang 
selalu dapat dipantau oleh manajer hotel. 
 
1.2 Perumusan Masalah  
Dari apa yang telah dijelaskan pada latar belakang maka dapat 
dirumuskan suatu permasalahan yaitu bagaimana cara membuat dan 
mengolah program database tamu dan data administrasi pada suatu usaha 
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perhotelan yang terhubung dengan satu komputer yang terpusat (server) serta 
proses kerja program sehingga dapat menghasilkan sistem database 
perhotelan yang langsung dapat dipantau oleh pemiliknya. 
 
1.3 Pembatasan Masalah 
Batasan masalah dalam pembuatan sistem ini adalah sebagai berikut: 
1. Pada database ini dibuat system database untuk pengolahan data – data 
yang ada di hotel  yang digunakan untuk mempermudah  pengumpulan 
data supaya dapat dipantau langsung oleh pemilik hotel tanpa harus 
menunggu laporan bulanan dari petugas front desk hotel.  
2. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman 
Microsoft Visual Basic. 
3. Perangkat lunak yang dibuat tidak menangani data karyawan. 
 
1.4 Tujuan 
Adapun tujuan dari pembuatan sistem ini adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaimana tamu dan data administrasi pada suatu usaha 
perhotelan yang terhubung dengan satu komputer yang terpusat (server) 
diolah, serta proses kerja program sehingga dapat menghasilkan sistem 
database perhotelan yang langsung dapat dipantau oleh pemiliknya.  
2. Meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan hotel. 
3. Memudahkan Konsumen dalam memperoleh informasi hotel yang akan 
digunakan sebagai tempat untuk menginap. 
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1.5 Manfaat Penelitian 
Bagi pihak manajemen hotel 
1. Mempermudah  dalam pengentrian dan pencarian data. 
2. Memudahkan manajer hotel dalam mengawasi operasional hotel sehari– 
hari dan mengevaluasi kemajuan penerimaan atau pendapatan hotel 
sehingga dapat diambil keputusan yang tepat dan cepat untuk terus 
meningkatkan pendapatan hotel.  
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini 
dibedakan dengan pembagian bab sebagai berikut: 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Pada bab I tentang latar belakang masalah, perumusan masalah  
dan pembatasannya, tujuan dan manfaat penelitian. 
BAB II :   TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab II berisi tentang konsep dasar sistem administrasi 
perhotelan pada Hotel Ris Kediri, dan landasan teori yang 
digunakan dalam merancang suatu sistem. 
BAB III :    METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab III berisi tentang ruang lingkup penelitian, metode 
pengumpulan data, sistem rancangan, dan analisis data. 
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BAB IV :   IMPLEMENTASI 
Pada bab IV berisi tentang desain rancangan sistem informasi 
manajemen administrasi perhotelan.  
BAB V :   UJI COBA 
Dalam Bab ini akan dilakukan pengujian terhadap aplikasi yang 
dibuat untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut telah dapat 
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan yang 
diharapkan 
BAB VI :   PENUTUP 
Dalam bab ini dijelaskan tentang penutup yang berisi 
kesimpulan setelah program aplikasi selesai dibuat dan saran 
untuk proses pengembangan selanjutnya. 
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